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ABSTRAK 
 
Winanda Dwi Novianti, 2012; Pengaruh Kesempatan Bertumbuh Dan Struktur 
Modal Terhadap Earning Response Coefficient Pada Perusahaan Otomotif Yang 
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2010.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
kesempatan bertumbuh dan struktur modal terhadap Earning Response 
Coefficient, baik secara parsial maupun secara simultan. Sampel dalam penelitian 
ini adalah perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
tahun 2008-2010 dengan kriteria yang telah ditentukan.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kuantitatif untuk 
menghitung besarnya pengaruh dan hubungan antara kesempatan bertumbuh dan 
struktur modal dengan Earning Response Coefficient. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji 
normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. 
Selain itu, pengujian yang digunakan dalam model regresi ini adalah uji koefisien 
determinasi, uji regresi linier berganda, uji T, dan uji F. 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel kesempatan 
bertumbuh berpengaruh signifikan terhadap Earning Response Coefficient secara 
parsial yang terlihat dari nilai signifikan yang lebih kecil dari 0, 05 yaitu 0,009. 
Sedangkan struktur modal tidak berpengaruh terhadap Earning Response 
Coefficient secara parsial yang terihat dari nilai signifikan yang lebih besar dari 
0,05 yaitu 0,642. Secara simultan, variabel kesempatan bertumbuh dan struktur 
modal dapat menjelaskan dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
Earning Response Coefficient. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas yang lebih 
kecil dari 0,05 yaitu 0,029 dan nilai F Hitung yang lebih besar daripada F tabel 
yaitu 3,924 > 3,24. 
 
Kata kunci: Earning Response Coefficient, Kesempatan Bertumbuh, Struktur 
Modal. 
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ABSTRACT 
 
Winanda Dwi Novianti, 2012; The Influence Of Growth Opportunity And Capital 
Structure Towards Earnings Response Coefficient In Automotive Company Listed 
In Indonesia Stock Exchange Period 2008-2010.  
 
The purpose of this study is to find out if there is influence of growth 
opportunity and capital structure against earning response coefficient, both 
partially or simultanly. Sample of this study is automotive company that listings in 
Indonesia Stock Exchange year period 2008-2010 with determined criteria.  
This study use descriptive quantitative analysis method to count the 
influence and relationship between growth opportunity and capital structure 
against earning response coefficient. Analysis method that used in this study is 
classic assumption test, that are normality test, autocorrelation test, 
multicolinearity test, and heterocedasticity test. And then, the test that used in this 
regression models are coefficient determination test, double regression test, T-
Test, and F-Test. 
The result of this study shows that growth opportunity significantly 
influence to earning response coefficient partially, it was indicated by significancy 
value that smaller than 0,05 that is 0,009. While, capital structure was not 
significantly influence to earning response coefficient partially, it was indicated 
by significancy value that larger than 0,05 that is 0,642. Simultanly, growth 
opportunity and capital structure was able to describe and significantly influence 
to earning response coefficient. It shows by probability value that smaller than 
0,05 that is 0,029 and the value of F count that larger than F table that is 3,24. 
 
Key words: Earning Response Coefficients, Growth Opportunity, Capital 
Structure 
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